C. Annius T.f. T.n. und C. Tarquitius P.f.; Spanien; 82 v.Chr. - 81 v.Chr.; Denar; Cra 366/4 by unknown












Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: C. Annius T.f. T.n. (Proconsul) und
C. Tarquitius P.f. (Quaestor)
Region: Spanien










Avers: weibl. Kopf (Anna Perenna) r., m.
Diadem, davor Waage
Revers: Victoria in Quadriga n. r., Zügel
in l. Hand, Palmzweig in r. Hand
haltend, darüber Kontrollzeichen
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